




Masa z 12 jaml
307 12 Ilmu Fizik Keadaan
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan
muka surat yang bercetak sebel-um anda
in i.
Jawab KESEMUA EMPAT soalan.
Kesemuanya wajiUTjawab di dalam Bahasa MalaysJ-a.
Pemal-ar Pf anck, h = 6.63 x 10-34 Js
Pemarar Bortzmann' Kg = l'38 x 10-23 'lr-1
Di dalam teori DebYe,
seperti berikut:









( a ) Jelaskan maksud simbolpersamaan di atas.
(b) Tunjukkan bagi suhu tinggi T
Debye bersesuaian dengan pendekatan kfasik'








2. Jadual berikut adal-ah hasil eksperimen haba tentu bagi
sesuatu logam pada suhu rendah.
Jadual 1













( a ) Gunakan secara graf bagi menentukan tenaga Fermi dan
suhu Debye bagi logam tersebut.
(b) Bincangkan hasil eksperimen yang diperolehi.
Diketahui:
c.,, (kekisi) = L2n4 Ne Ke ,L,t
C., (elektronik) = n2 N K 2 T" -'A --B Er
di mana E,' adalah tenaga Fermi
Ne (bilangan Avagadro) = 5.02 x LO23 .o1-1.
( 15 markah)
3. {a) Jad.ual 2z Pemafar Ha.l-l bagi beberapa logam pada 300 K.











Berpandu kepada Jadual 2, beri huraian ringkas






( i ) pandangan teori elektron bebas
( 15 markah)
(b) (i) Jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan tenaga
Fermi.
( ii ) Diketahui ketumpatan keadaan elektron
t 2m,3 /2 _\s(E) (-)-'- E"2no (t'
Tunjukkan tenaga Fermi pada suhu T = 0 K adalah
c2 1 )t?nEF(o) = ;; (3n'N)-'-
di mana N adalah bilangan el-ektron per unit
is ipadu.
( L0 markah)
(a) Lakarkan gambarajah ketumpatan keadaan g(E) lawan
tenaga E bagi kes berj-kut:
( i) Logam monovalen
( ii ) Bahan Penebat
Tunjukkan kedudukan tenaga Fermi bagi setiap kes di
atas serta beri suatu penjelasan yang berkaitan'
( 10 markah)
(b) suatu semikonduktor tulen (E^ = 0'1 eV) mempunyai'
kekonduksian 0.01 o-l- m-l ptd." T = 273oK.
( i ) Tentukan kebarangkalian suatu keadaan pada manajalur Pengkonduksi terhuni-
(ii) Berapakah kekonduksian pada T = 500 K?(25 markah)
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